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R Ă V A Ş 
Familia Regală româna, fa­
milia regelui George al Greciei pre­
cum şi ducele de Iork Sâmbătă 
au sosit la Belgrad pentru a lua 
parte la serbările botezului prinţu­
lui moştenitor Л jugoslaslaviei. 
Diviziile armatei din Adriatică 
şi alte divizii ce poartă numele 
de râuri jugoslave, vor trimite 
apa pentru ceremonia botezului 
prinţului moştenitor. 
Bandele diplomatice spre bi­
nele sudostic ai Europei a făurit 
acestea legături cari pot aduce 
linişte, şi cari va trebui să pună 
pază acolo unde astăzi încă ţara 
geme de greutăţi. Ne vine'n 
minte Puterea, care o reprezintă 
Regii veacurilor în splendoarea 
Curţilor împărăteşti. 
Politica lor familiară era în­
totdeauna şi politica intereselor 
Ţării. Căsătoria în familiile regale 
nu era altceva decât o strân­
gere a legăturilor amicale şi 
afirmarea Püterei regenţilor,. 
In lumea democratică dorim 
ca adevărata aureolă să crească 
din fericirea Popoarelor al căror 
Capi încoronaţi sunt şi vor fi. 
O universitate franceză a 
avizat autorităţile superioare din 
învăţământul românesc, că s'au 
prezentat la examenele de pri­
mire elevi, cari nu ştiu scrie în-
destulitor. Elevii au fost respinşi 
delà primire. 
Este coincidenţă între faptul 
acesta şi intre examenele de ad­
mitere, cari au fost introduse la 
Universităţile delà noi. • Lupta in­
trodusă de studenţimea univer­
sitară a avut ca rezultat în loc 
de numerus clausus, examenele 
de admitere. 
Totuşi acestea examene nu 
se dau la toate facultăţile. Dispo­
ziţiile luate de Minister se inter­
pretează local şi individual. 
Ne întrebăm? Oare nu ar fi 
bine, ca să se execute/un con­
trol riguros asupra elevilor cari 
doresc să studieze în străinătate, 
precum nu ar fi oare bine ca 
să inzistăm asupra executării 
dispoziţiilor privitoare la exa­
menele de admitere? 
Chestiunea se impune ca o 
datorie pentru demnitatea învă­
ţământului nostru superior. 
Cultivarea şi intelectualizarea 
elementelor de capacitate este în 
interesul ţării dar tot aşa este 
în interesul nostru ca să dăm 
posibilitatea de a trece la alte 
cariere toţi aceia, cari au o chie-
mare specială Ia cari nu impun 
o diplomă universitară. 
Confortul unora şi moartea copiilor 
Curentai, pe care suntem datori 
să-l pornim, trebue alimentat de toţi 
acei ce înţeleg rostul şcoalei pentru 
România dé azi şi mai ales pentru 
locurile pe care ne găsim. Aici na 
mai poate fi vorba nici de patima 
profesională, nici de nesocotirea 
instituţiilor Statului. Trebue să în­
ţeleagă orice bun Român, că tăria 
sufleteasca e baza tăriei întregei 
naţiuni şi câ acolo unde stratul su­
fletesc e şubred nu vei putea să clă­
deşti zidurile puternice de care ai 
atâta nevoe. Trebue să fii prea supus 
meschinelor tale pofte şi ambiţii, ca 
să nu te ridici puţin mai sus şi să 
nu vezi că ţara ' cere sacrificarea 
celor mici, pentru ajungerea celor 
mari. Şi slavă Domnului, mai ca­
pabil de sacrificii ca soldatul român 
nu se va găsi aşa de uşor. Numai 
că sacrificiul pe care l'ai făcut pe 
frontul duşmanului cu puşca, trebue 
să-l faci şl în faţa aceluiaş duşman, 
care este înarmat până în colţii su­
fletului său. Suntem datori să per-
zistăm în drumul calvarului nostru 
pentraca sâ nu se spulbere ceeace 
am cucerit până acum. 
Aici în Bihor, cu bucurie am văzut 
şi vedem cum ţăranul român îşi 
'îndreaptă paşii către lumina şcolilor 
delà Oradea; către lumina sa fi­
rească, lumina românească. Fiecare 
an aduce tot mai mari valuri de 
Valachi alungaţi de vitregia vremu­
rilor în întuneric. 
Dar numai noi care le vedem pe 
toate acestea, numai noi cari ne-am 
închinat viaţa unei cauze mari, 
numai noi trebue să ne întristăm 
şi să plângem, când vedem ace­
leaşi valuri de ţărani români, în-
torcându-se deziluzionate cu pruncii 
lor acasă, pentrucă domnii delà 
Orade au făcut şzoli numai pentru 
ei. Ţi se rupe inima când setea lor 
de lumină trebue să le-o aitămperi 
cu un refuz, fiindcă nu sunt locuri. 
Te simţi paf că un criminal de rând, 
când vezi bine câ se tae ramurile 
copacului care vrea să crească: 
şcoala românească. 
Iar cei ce au norocul să-şi capete 
un loc, odată cu lumina se îndreaptă 
pe drumurile întunecoase şi repezi 
ale morţii. Ca director al unei şcoli, 
cu toate sforţările supraomeneşti de 
rândulală higienică, a trebuit şi 
trebue să-mi privesc elevii îngră­
mădiţi în săli fără aer, în dor­
mitoare nesănătoase iar la anumite 
intervale să văd, ceeace este fatal 
să văd, copilaşi nevinovaţi plecând 
acasă ca să nu se mai întoarcă. 
Iar dacă strigi, dacă alergi şi 
ceri ajutor, dacă le spui că na e 
vreme de confort când şcoala ro­
mânească este ameninţată în faşe, 
ic privesc ochi neîncrezători şi in­
conştienţi, dar mai ales neliniştiţi de 
•soarta confortului lor. 
In Oradea palatelor, bietul biho­
rean nu merită, nu are dreptul să 
treacă decât prin faţa lor, ca pe 
alte vremuri, pentrucă tot Domnii 
nu-i lasă. 
Cu orice risc, vom striga să se 
facă loc şcoalei româneşti. Fără 
şcoală românească puternică, nu 
poate fi nimic puternic mai ales aici 
la graniţă. George Beta. 
Scumpetea în Oradea-Mare 
in oraşul nostru speculanţii sunt 
lăsaţii — ca nicăiri — în voie să 
jupoaie publicul aşa cum ştiu numai 
ei. Autorităţile par a se dezinteresa 
cu desăvârşire. 
Altfel nu se poate explica faptul 
ca nu se ia nici o măsură pentru 
înfrânarea poftelor acestor reptile 
nesăţioase. 
Am atras în repeţite rânduri aten­
ţia celor în drept şi am dat fapte 
precize. Revenim, cu speranţa că se 
va pune odată pentru totdeauna 
capăt acestei neruşinări. 
Restaurantele sunt adevărate cui­
buri de jupuit. Am colindat întreg 
Ardealul şi nicăiri n-am văzut pe 
liste preţurile cari sunt aci : 
Este o disproporţie între piaţă şi 
aceste localuri în privinţa preţurilor 
care nu se poate justifica prin nimic 
şi ca să dăm date reale vom lua pe 
rând unele alimente de pe piaţă şi 
preţul lor pe la restaurante. 
in piaţă se vinde kgr. de carne 
de viţel şi vacă cu 20—22 lei. La 
restaurante o porţie de 200 gr. carne 
de viţel servită ca antricot, sau altă 
friptură cu nume pompos, cu o gar­
nitură de cartofi fierţi în apă chioară se 
serveşte cu 20—24 lei. Carnea de 
porc în piaţă se vinde cu 36 lei kgr., 
la restaurant se serveşte porţia de 2fj0 
gr. costiţă sau pulpă cu 27 lei. Peş­
tele se serveşte cu 40 lei porţia iar 
păsările cari se vând pe piaţă cu 
! 30 — 35 lei perechea se servesc la 
restaurant în porţii de jumetate pui 
cu 35 lei. 
Strungurii azi încă se vând pe 
piaţă cu 8—10 lei kgr. iar mai 
zilele trecute au fost cu 3—5 lei kgr. 
La restaurant s'au servit încontinuu 
cu 15 şi apoi cu 10 lei porţia de 
200 gr. Cea ce e însă şi mai scan­
dalos în aceste localuri este pâinea. 
Se tae o pâine de 1 kgr. care 
costă 8 lei, în 30—40 felioare cari 
se vând, de vânzătoare speciale, cu 
un leu bucata. Va să zică la opt lei 
se câştigă 22—32 iei. N'aşi exegera 
dacă aşi stabili că în aceeaşi pro­
porţie câştigă antreprenorii de re­
staurante la toate alimentele. 
Nu vorbesc de vinuri. Cel mai 
prost vin se vânde, începând de la 
25 lei în sus şi ajung ; prin localuri 
ceva mai răsărite până la 120 lei 
litrul. Şi vinurile doar — ne spun 
producătorii — au ajuns să se vândă, 
en-gros, cu 5—8 lei. 
Cafenelele nu se lasă mai pe jos. 
O cafea se serveşte în cursul zilei 
cu 7 lei iar seară cu 8. Îşi poate 
închipui ori şi cine cât costă a limo­
nada, sau o sticlă cu vin. 
Am văzut mai zilele trecute că 
judecătoria poliţienească a condam­
nat pe mai mulţi contraveniente. 
Jupuirea publicului în mod atât 
de neruşinat, credem că constitue 
cea mai gravă contravenţie. 
Cineva, azi-noapte, iam-nesam, 
Pela miezul nopţii mi-a bătui în geam: 
Nu cumva un gând ea mi-a trimis 
Ca să-mi lumineze sufletul în vis ? 
Cineva 'n fereastră mi-a bătut, 
N'a fost cineva necunoscut, 
Ci un gând răzleţ de-al ei îşi căuta 
Adăpost călduţ în casa mea,' 
Şi-am zărit făptura ei ca 'n vis 
Pătrunzând prin geamul meu închis, 
Şi-am simţit cum braţe moi se 'ntind 
Şi 'n trân'soare caldă mă cuprind. 
In odaia mea tăcv.iă 
Desluşeam o şoaptă cunoscută. 
N'a putut să fie nimenea : 
Cura ei prin somn mă pomenea. 
. .. Nopţi şi zile de singurătate 
lnimele ni-s mereu îmbrăţişate, 
Şi-astfel : singur eu — şi 'ea departe, 
Nimeni şi nimic nu ne desparte. 
George A. Petre . 
Curiozităţi. 
avântul Walcot din Washington a de-
•^clarat într'o conferinţă că polul nord, 
peste câte-va mii de ani, va ajunge 
o staţiune termală Căldura împinge 
gheţării mereu spre nord. Marele gheţar 
Selkirk s'a depărtat cu 250 metri delà 
locul unde fusese descoperit. 
Cu prilejul remanierii delà noi, marile librării din capitală au făcut un ex ­
traordinar „dever" la secţia servietelor. 
În 5 Oct. în Franţa a străbătut cerul districtului Hante-Loire, un meteor 
care răspândea o lumină clară albastră 
şi părea un foc de artificii. 
S'a demonstrat la institutul Pasteur că microbii tuberculozei găsesc în 
măselele cariate cel mai bun teren de 
desvoltare. Orice dinte sau măsea cariată 
e un pericol de infecţii puimunară în spe­
cial la copii. 
Кё і гарш autorizaţiei t a t e i de 
1ère din Oradea-Mare 
In urma ordinului Ministrului de 
Industrie şi Comerţ s'a retras auto­
rizaţia de funcţionare a fabricei de 
bere Dreher-Haggenmacher din Ora­
dea-Mare, pe baza că nu este naţiona­
lizată. 
Rezoluţia după informaţiile cari le 
avem a adus-ю un reprezentant al fab-
ricelor de bere cartelate, din concu­
rentă. Ministerul a impus la timp 
unele condiţii fabricei de bere din 
Oradea-Mare pentrucă să poată func­
ţiona. Intre timp fabrica de bere s'a 
reorganizat sub noua firmă Dreher-
Haggenmacher, a urcat capitalul şi-a 
învestit în clădiri noi sume de apr. 
15.000,000 Lei. Cu 20 % a capitalului 
este cointeresată fabrica Dreher din Un­
garia, remănând acţionarii principali 
Cassele de păstrare din Oradea-Mare 
şi Cluj. In consiliu s'au ales între 
alţii şi fruntaşii români din Oradea-
Mare. Dr. A. Lazar, Dr. N. Popoviciu, 
Dr. D. Mangra. 
Tribunalul local a înregistrat fir­
ma nouă, care s'a conformat dispo-
ziţiunilor ministeriale, şi în noua ei 
formaţiune. 
Suntem curioşi ce se va întâmpla 
acuma cu clădirile cari sunt gata, şi 
întrucât va putea să fie executat or­
dinul ministerial? ! 
Aceasta fabrică de bere este o pu­
ternică concurentă fabricelor din Bu­
cureşti—Braşov, Cluj şi Timişoara, 
totuşi va trebui să se afle o bază, 
ca funcţionarea ei in interesul con­
sumului public să poată fi asigurată. 
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TEATRU • LITERE • ARTA 
Teatrale. 
Ziarul „Universul" într'un foileton inti­
tulat „Ce facem pentru intensificarea 
propagandei culturale şi artistice" scrie 
printre altele următoarele : 
Minoritarii dispun în ţinuturile alipite 
de numeroase trupe şi anume: ungurii 
au opt echipe, dintre care, o parte din 
ele, au fiecare patru trupe pentru dramă, 
comedie, operă şi operetă. 
Saşii au inaugurat zilele trecute un 
teatru german la Sibiu. In Basarabia există 
numeroase trupe de teatru evreeşt i; iar 
în ultimul timp trupele evreeşti au început 
să pătrundă şi în Ardeal. 
Noi avem ö singură trupă permanentă 
la Teatrul Naţional din Cluj. Anul acesta, 
directorul artistic al asociaţiei „Astra", 
d. Bail, graţie concursului d'-lui Valjean, 
directorul general al teatrelor, a putut 
înjgheba o trupă la Sibiu. Dar această 
trupă ca să poată desfăşura o activitate 
serioasă, are neapărată nevoe de încura­
jare şi de subvenţiuni. 
De altă parte, direcţia Teatrului Na­
ţional din Bucureşti, à organizat anul 
acesta un turneu, cu elemente de primul 
ordin şi cu un repertor ales. 
Turneul acesta şi-a început activitatea 
la 12 Octombrie a. c. şi va lua sfârşit Ia 
3 Decembrie a. c. 
Acestea insă nu sunt de ajuns. Avem 
nevoe de trupe permanente, stabilizate 
în principalele oraşe, c a : Oradea-Mare, 
Timişoara, Arad, Sibiu, Cernăuţi şi Chi­
şinău, căci numai în modul acesta vom 
putea ţine piept, cu succes, propagandei 
artistice străine minoritare. 
Pentru a ajunge la aceasta, soluţia ar 
fi următoarea: veniturile provenite din 
taxele pe spectacole, să nu mai fie uti­
lizate în alte scopuri, străine de artă, ci 
în întregime şi exclusiv să fie destinate 
culturei şi propagandei noastre artistice. 
In modul' acesta s'ar putea înscrie în bu­
getul viitor al ministerului artelor, o 
subvenţie importantă pentru organizarea 
trupelor permanente la: Chişinău, Cer­
năuţi, Oradea-Mare, Timişoara, Arad şi 
Sibiu." 
Ne pare bine că şi marile cotidiane 
din Bucureşti se ocupă, cu autoritatea de 
care dispun, de chestiunea pentru care 
am desfăşurat atâta activitate infructoasă 
noi cestia de aci cari simţim şi vedem 
lipsurile pe care le avem şi dacă cei în 
drept ţine cont de acest lucru. 
Infrumseţarea Oradei-Mari 
După frământări de aproape ju­
mătate an, în fine, începe ca, unul 
din multele planuri ale primăriei, să 
se traducă în fapt. Acesta este aran­
jarea pieţii mari. 
Problemele cari au preocupat pri­
măria în timpul din urmă îndeosebi 
şi cari sunt de o deosebită impor­
tanţă pentru cetăţeni şi pentru des-
voltarea oraşului Oradea-Mare sunt: 
aranjarea pieţii, edificarea halei de 
vânzare, pavarea străzilor centrale 
încă nepavate, canalizarea, ridicarea 
statuei M. S. Regelui în piaţa Unirii, 
şi chestiunile de locuinţe, în special 
pentru instituţiunile publice şi culturale. 
Dintre toate acestea chestia pieţii 
se apropie de resolvit. 
Târgul de zi de pe piaţa unirii va 
fi mutat în Piaţa Mihai Viteazul. 
Piaţa Unirii va fi transformată într'un 
parc şi în mijlocul lui va străluci 
simbolul desrobirei neamului, statuia 
eliberatorului şi viteazului Domnitor 
Ferdinand I. iar în apropiere de sta­
tuie se va construi o fântână arte­
ziană. 
Cu aceste lucrări sperăm că se va 
umple golui care se simte în oraşul 
nostru unde nu avem nici ifîi parc 
în centru. După plan, Piaţa Unirii 
transformată aşa cum se proectează 
ne va da unul din cele mai frumoase 
squaruri. 
Piaţa Mihai Viteazul, în urma mu-
tărei târgului, va fi din nou împărţită 
şi transformată într'o piaţă modernă 
după un plan care va contribui foarte 
mult la înfrumseţarea oraşului. 
Planul aranjerei definitive a pieţii 
Mihai Viteazul e următorul : 
întreaga piaţă se va împărţi în 
şase pătrate. 
Pătratul I, dinaintea prăv. Wechsler 
şi Economiai va fi împărţit în 2 părţi; 
pe jumătatea întâia va fi edificată 
hala de vânzare, iar jumătea a H-a va fi 
pavată cu pietrile aduse din piaţa 
Unirii şi va fi folosită ca piaţă pen­
tru vânzătorii de zarzavaturi din pro­
vincie. 
Pătratul al 11-lea dinaintea Halei 
Comerciale va fi împărţit între in­
dustriaşi şi comercianţi. 
Pătratul al Hl-lea va rămânea pen­
tru vechituri. Târgul de cereale, va 
fi mutat pe partea dreaptă a pătra­
tului VI. de unde târgul de fân va fi 
mutat în alt Ioc corespunzător. 
Pătratele V-VI cari se află înaintea 
palatului Ullmann şi bucătăriile ţă­
răneşti vor fi folosite ca piaţă pentru 
păsări, lemne de foc şi în parte 
pentru articole de industrie din pro­
vincie precum şi instrumente agricole. 
Cu cea mai mare satisfacţie con­
statăm că pavarea pieţii de came şi 
asfaltarea trotoarelor s'a început deja 
de Luni dimineaţa, dupăce toate pla­
nurile au fost aprobate şi este 
speranţă că în decurs de patru săp­
tămâni va fi şi isprăvită. 
Iată în câteva trăsături aspectul 
pieţii : 
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Extern. 
Ultimele ştiri din Germania sunt 
alarmante. în Berlin au avut loc miş­
cări de stradă violente. In ciocnirea 
manifestanţilor cu forţa armată s'au 
tras focuri de armă şi sunt morţi 
şi răniţi. Reprezintantul Germaniei 
la Paris a cetit d-lui Poincaré me­
moriul guvernului German relativ 
la dificultăţile, economice ce le întâm­
pină Germania precum şi la pres-
taţiunea în natură şi a mijloacelor 
de rambursare a furnizorilor ger­
mani. Poincaré a spus că nu poate 
discuta până când nu se va relua 
lucrul în Ruhr şi nu se vor achita 
prestaţiile în natură. 
Buletin Politic 
Delegatul României la Liga Na­
ţiunilor a cerut ca în birouri să fie 
mai bine prezentată, căci România 
nu are nici un funcţionar superior 
Guvernul revoluţionar din Grecia 
a demisionat. Se pare că în această 
ţară interesele personale ale unora 
predomină pe. cele generale al ţării. 
In Budapesta începe să se poto­
lească spiritele revanşiste. S'au izbit 
de toate pragurile politicianii unguri 
şi se vede că au început să vadă 
realitatea. Refacerea internă a Un­
gariei nu se poate realiza de cât 
prin muncă şi linişte. 
Comisia repat aţiunllor le-a admis 
împrumutul. 
Poeme în Proză 
de EmS! Isac. 
într'un volumaş foarte frumos, 
executat în Atelierele Tipografiei Ro­
mâneşti din Oradea-Mare, cunoscu­
tul poet ardelean, Emil Isac, şi-a 
strâns 21 bucăţi din poemele d-sale 
în proză. Deşi publicist cu un nume 
bine stabilit în literatură şi cu un 
renume care de mult a trecut gra­
niţa, căci unele din poemele sale au 
fost traduse în mai multe limbi, au­
torul nu a publicat până acuma de 
cât prin diferite periodice şi ziare. 
Volumul apărut în editura Tipogra­
fiei Româneşti, pe care-1 prezintăm 
azi cetitorilor noştri, este prima sa 
carte. 
D. Emil Isac este un poet, am 
putea să-i zicem, ultramodern. Poezia 
d-sale neîncadrată în forme, ne cor-
setată în calapoade, pare un mozaic 
de simboluri, bizarerii şi misticism : 
Căutam fericirea. 
Şi deodată... în mine a crescut sufle­
tul şi sângele, muşchii şi oasele. Simţeam 
că trupul meu creşte peste fiori, râuri, co­
paci, dealuri. Mi s'au desfăcut aripele su­
fletului şi sub ele simţeam toată lumea — 
clocotea sub aripile mele inima. 
Cerul s'a luminat 
Cerul s'a luminat şi prin lumina 
acesta cerească omul cu sufletul şi 
sângele, cu muşchii şi oasele, omul 
real, a putut să vază să simtă şi să 
smulgă vieţii ritmul — bucuria şi 
suferinţa — căci clocotea în el inima. 
Mi-a zâmbit Dumnezeu 
Şi zâmbetul m'a ridicat în slavă... 
Ş/ când a dispărut zâmbetul — um­
blam lăcrămând pe cărările gradinei vieţii. 
Am aflat fericirea. {Dumnezeu mi-a zâmbii) 
Concepţie înaltă alături de cu­
getări simple, revoltă alături de cea 
mai mişcătoare duioşie, asocieri de 
cuvinte arhaice, neaoşi româneşti cu 
neologisme şi chiar barbarisme şi cu 
toate acestea poezia nu izbeşte, mu­
zicalitatea frazelor nu suferă, ritmul 
nu şchioapătă şi lectura e plăcută. 
Măicuţa, somnul a sburat. A sburat cu 
copilăria. S'a făcut plătit, s'a vândut pe 
conştiinţă — ' s'a lămurit de ştiinţă. 
Astăzi somnul nu-mi aduce senzaţi i — ci 
numai funcţiunile sistemului nervos . . . 
Somnul pe care îl înţeleg — ştiu că 
este o minciună. Dar viaţa pe care n'o în­
ţeleg — o iubesc în minciunile ei. (De ce 
nu dorini) 
— De ce nu dormi ? . . , 
Şi alunecă mama din odaie, ca o stafie 
caldă — parfumul iubirei ei îmi leagă cu­
nună de amintiri pe frunte. (De ce nu 
dormi) 
alături de acestea însă găsim : 
Călători albaştri. 
In poemul „In o seară frumoasă"... 
care ni se poarte că este unul din 
cele mai puternice prin contrastul pe 
care ni-1 descrie; găsim bizara aso-
ciare a uşorului cu greul, în fraza 
bine încadrată : 
Veneam delà iubita... şi paşii mei 
erau uşori căci duceau greutatea fericirii. 
Inspirat din poezia „Dulgherul" 
(ni se pare) a lui Heine, „Poemul 
singur în pădure" aduce toată fră-
geziunea codrilor în care izvorul se 
ceartă cu frunzele, pasările cari tri— 
luesc gălăgioase şt vântul care vue. 
Şi fagul maestos în care este, „seva 
veşniciei, creştereaşi puterea" în care 
este „vremea" şi rădăcinile căruia 
sunt „morţii cu şoaptele lor" fagul 
este ameninţat de oraş căci : 
Fagule; fagule, oraşul care-l vezi în 
depărtări, te urăşte. Mereu se gândeşte să 
trimeată securi Împotriva ta. Căci lemnul 
tău îi trebueşte pentru spânzurători şi 
sicriuri. 
Ceeace predomină poezia d. Emil 
Isac însă este duioşia. întregul volum, 
delà un capăt la celalalt este stră­
bătut de acest suflu care culminează 
în admirabilul poem „Doarme pă 
puşa". Fiindcă suntem siliţi să în-
cheem acest foileton din cauza lipsei 
de spaţiu, dăm în întregime acest 
poem : 
încet... tiptil... să nu o tre­
zeşti! Doarme păpuşa^... Şi se 
strecoară lângă mină, fetiţa mea, 
ca degetele puse pe buze, cu obrajii 
înbujoraţl de grijă de mamă şi in 
ochii el arde veşnicia focului de 
femee, care iubeşte, adăposteşte şi 
apără ..." 
— Moartă în viaţa jucăriei, doar­
me în micuţul el pătuşor, în hăinuţă 
de mătase, cu horbotă de dantelă 
la gât, cu mînuţele puse la olaltă: 
păpuşa doarme. 
— Şi parcă şi ciasornicul ticăe 
tăcut, parcă şi perdelele de fereas­
tră au uitat să legene miresmele 
de seară, parcă şi pasărea moartă 
de pe soclu închide în ciocul ei 
tăcerea... doarme păpuşa ... tiptil 
să nu se trezească! 
— Şi apuc în braţe pe fetiţa 
mea şi număr clipele cu sărutări 
dese, răsuflarea mi se leagă de 
răsuflarea el, privim cu Iubire şi 
teamă păpuşa care doarme... doar­
me dusă... 
— O, dacă s'ar trezi, ar începe 
să plîngă, căci rí are mamă ca noi, 
căci l-ar fi sete şi foame, căci ar 
durea-o ceva, poate ar cere şi ea 
cum cerem noi: pâine, zahăr, căl­
dură, flori, argint... poată ar scu­
tura-o şi pe. dânsa furtuna şi ar 
cădea lacrămlle el ca picuri de du­
rere pt măsuţa albă. 
— încet... tiptil... Doarme 
păpuşa. 
— Şl alungăm \musca să nu o 
trezească bîzutul aripilor. 
Doarme păpuşa. 
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„Astra" în Bihor 
Marţi seara la orele 6 s'a întrunit 
sub preş. d-lui Dr. A Lazar Comitetul 
„Astrei" despărţământul din judeţul 
Bihor pentru a discuta programul de 
muncă pentru iarna viitoare. Sau 
prezentat Dnii: Dr. Gh. Popa, Dr. 
lacob Radu, Dr. C Bucico, Dr. I. 
Voştinar, Dr. D. Mangra, Dr. Boroş I., 
fost Deputat Vuruclas, Director Barbu, 
Prof. Cosma, Dr. Popa F., Dr. Triff, 
I. Ciortin, M. G. Samarieanu! şi 
Şt. Marcus. 
La ordinea de zi s'a hotărît ca să 
se felecite din şedinţă noul Preşe­
dinte al „Astrei" Vasile Goldiş. S'a 
luat dispoziţii ca Despărţământul fă 
fie reprezentant la marea adunare a 
„Astrei" care va avea loc în 27 
Octombrie la Bucureşti. Pe căile 
ferate s'a aprobat un favor de 75% 
reducere. 
S'a esmis o comisie compusă din 
Dnii Dr. Gh. Popa, Prof. Cosma, 
Şt. Mărcuş care să pregătească pentru 
serbarea zilei de 1 Decembrie în 
program ales, cu matineuri pentru 
popor, teatru şi petrecere, şi p şe­
dinţă festivă la Primărie. 
S'a luat cu plăcere la cunoştinţă că 
Centrul a aprobat ca sumele cari au 
incurs ca taxe de membri să remână 
de data aceasta la dispoziţia despăr­
ţământului. 
D-1 preş Dr. Lazar raportează 
asupra activităţii Despărţământului 
în timpul verei. Expune că în 7 co­
mune sau ţinut prelegeri poporale. 
Însufleţirea pe tot locul, dar mai ales 
în comuna Gepiu a fost mare. In 
aceste turnee s'au distribuit mai multe 
cărţi din bibliotecile poporale. Scopul 
„Astrei" este acuma îndeosebi apro­
piere industriaşilor de asociaţiune. 
In acest scop s'a elaborat un pian cu 
directorul delà şcoala ucenicilor D-1 
Muth, care a promis tot sprijinul 
Ar trebui să intensificăm activi­
tatea mai ales pentru organizarea 
caselor naţionale, corurile săteşti, şi 
cât de multe biblioteci cari să fie 
cetite. 
Raioanele organizate în cadrele 
Despărţământului nu lucrează după-
cum ar fi de dorit, ba nici nu ră­
spund adreselor comitetului. Crede 
că ar fi bune, dacă comitetul ar 
revidia membrii aleşi în acele sub­
comisii, şi ar lua dispoziţii contra 
acelora cari ca membri nu dau aju­
tor pentru ajungerea scopurilor aso-
ciaţiunii. 
D-1 Dr. Popa Gh. ia primul 
cuvânt şi spune că ar dori ca să 
se găsească cât mai curând nu local 
potrivit pentru Casa Naţională, aşa 
ca industriaşii îndeosebi să se apro­
prie de asociaţiune şi cere să se or­
ganizeze sezătoriie literare. 
Director Barbu propune ca Des­
părţământul să ceară delà primărie 
clădirea „Artibus", acolo să fie o 
Casă Naţională, unde vor afla adă­
post şi toate Reuniunile şi Societăţile 
româneşti din localitate. 
Se hotăreşie a se interveni la pri­
mărie şi a organiza pe timpul iernii de 
2 ori pe lună şezători literare la 
primărie, iar la periferii şezători po­
porale. Se compun 3 comitete, unul 
pentru elaborare a programului Ia 
sezătoriie iitarare, din care fac parte 
Prof. Iosif lacob, G. Bota, I. Spe­
ranţă, Gh. Tulbure, M. G. Samari-
neanu, Şt. Mărcuş. 
2 comitete vor lucra în oraş îm­
părţit pe 2 raioane. Una în frunte cu 
Păr. Prot. A. Horváth în Velenţia, 
alta sub conducerea Dir. Firu în 
Olasig. 
Avem speranţa că acest plan de 
muncă va aduna toate elementele 
româneşti de bine din oraş şi judeţ, 
şi că fiecare va dă sprijin moral şi 
material după capacitate Jiar domnii 
aleşi în comisii sperăm că vor pune 
serios pe lucru. 
Germania pe pragul revoluţiei 
— Grave turburărl Tn Berlin. — Comuniştii saxoni pregătesc revo­
luţie. — fh Thuringfa s'a format un guvern comunist. — Reforma 
valutară în Germania. — 
Situaţia Germaniei devine din ce 
în ce mai catastrofală. Eri au avut 
loc în capitala Germaniei turburărl 
atât de puternice, în cât ele pot 
fi numite chiar semnele unei revo­
luţii generale a înfometaţilor. 
In toate părţile Berlinului agita­
ţiile decurg. Muncitorii fără lucru fac 
demonstraţii pe străzi şi atacă lo­
calurile autorităţilor. Au avut loc 
multe ciocniri între armată, poliţie 
şi masele muncitoreşti, căzând mulţi 
morţi. 
In ziua de 17 c. muncitorii fără 
lucru din toate cartierile Berlinului 
în număr de aproape 100000 s'au 
strâns în faţa primăriei. Poliţia şi 
miliţia a închis cu cordoane puter­
nice toate căile cari duc spre Vilhelm-
strasse şi Vilhelmplatz unde se află 
mai multe ministere şi în special mi­
nisterul de externe şi palatul cance­
larului. Forţele publice însă par slabe 
în faţa puhoiului înfometat. Incer-
cându-se ruperea cardoanelor s'au 
tras focuri de arme. 
Cererile manifestanţiilor sunt urmă­
toarele: să se dea locuinţă, hrană şi 
căldură gratuită tuturor muncitorilor 
cari şi-au pierdut lucrul în urma in 
chiderii uzinelor. Să se dea fiecăruia 
câte zece miliarde de mărci, câte zece 
chintale de cărbuni, pâine, lemne, 
grăsime, alimente. 
(Rador). — Din Leipzig şi Mann­
heim se anunţă desordini provocate 
de comunişti, cari ar vrea să pro­
voace o revoluţie. 
Cercurile oficiale din Berlin aşteaptă 
cu încordare desfăşurarea evenimen­
telor din Saxonia. Guvernul Reichu-
lul va lua în orice caz, toate măsu­
rile pentru apărarea constituţiei şi 
menţinerea situaţiei legale. 
Berlin, 17. — Noul cabinet din 
Thuringia s'a format sub condace-
iea comunistului Froelich, fostul mi­
nistru al economiei, care va con­
duce şi ministerul de externe, de 
curând înfiinţat. Ministerul econo­
miei a fost încredinţat comunistului 
Tenner, ministrul justiţiei profeso­
rului universitar din Jena, Korch, 
care este şi el comunist. Ceilalţi 
miniştri sunt socialişti. 
Berlin, 17. (Rador). — Pe lângă 
emisiunea de rentenmark, Reichsbank 
va emite pe baza împrumutului aur, 
monedă divizionară în valoare de 1, 
2 şi 5 dolari, până Ia valoarea su­
mei de 200 milioane mărci aur. 
In Ianuarie 1924, Reichsbank va 
schimba biletele împrumutului aur 
dând posesorilor rente mărci. 
Mort din cauza beţiei 
Azi dimineaţă s'a găsit în apropi­
erea cimitirului Olosig cadavrul unui 
om în vârstă de 46 ani. 
După cercetările făcute s'a consta­
tat că este acela al unui lucrător zi-
ler anume Maior Ion din comuna 
Sft. Ion. 
Acest lucrător a băut aseară în 
cârciuma Iui Maghiar Ivan din apro­
piere. Fiind beot a început să facă 
scandal şi a fost dat afară din câr-
ciumă^Abia a făcut vfo 100 paşi şi 
a căzut mort izbit de un atac de 
aproplexie. S'au făcut formele şi s'a 
autorizat îmormântarea care se va 
face dupăce va veni familia sa d!n 
Sft. Ion. Cadavrul a fost depus la 
morgă. 
Congresul catolicilor 
din Ardeal 
Azi la orele 10 s'a început con­
gresul catolicilor din întreaga Tran­
silvanie. Guvernul a fost reprezentat 
prin d-1 Zenovie Pâcleşean membru 
coresp. al Academiei Române, Corpul 
6 armată prin d-1 general Florescu, 
comenduirea pieţii prin d-1 Col. Bâr-
dosy, în oraşul prin d-1 Otto Feder 
consilier comunal. 
Preşedinte al congresului a fost 
proclamat d-1 Betegh Miclos, care 
în cuvântul de deschidere a spus : 
Baza mărirei unui stat este echilibrul 
sufletesc al cetăţenilor săi. Noi lucrăm 
pământul pentru al face apt pentru 
primirea semânţei. Opera pe care o 
facem aci nu numai că este folositoare 
dar este şi necesară pentru stat. 
S'a dat cetire telegramelor trimise 
M. S. Regelui şi Papei din Roma. 
Luând cuvânt d-1 Zenovie Pâcle­
şean a răspuns : Anarhia morală 
stăpâneşte snfletele şi din această 
anarhie, numai principiile eterne ale 
creştinizmului ne pot scoate. Dra­
gostea, armonia şi frăţietatea să fie 
conducătoare în munca d. v. 
A luat apoi cuvântul generalul 
Florescu care a pronunţat un splen­
did discurs pe care, din lipse de 
speţiu, îl rezumăm în acesta splen­
didă frază : Pacea este idealul creşti­
nizmului, pentru acest ideal trebue 
să ne străduim. Congresul urmează. 
Scandal In jurul unui cadavru ora 
Ia Cluj. 
Fostui consilier de finanţa Weisz 
Eugen a a murit în urma unui acci­
dent de automobil la Cluj în spita­
lul Karolinei. S'au făcut toate pre­
gătirile pentru înmormântarea Iui 
după ritul evreesc. înainte de fune­
rarii s'a prezintat la spital un Dn 
medic prof. supl. delà universitate şi 
a cerut predarea cadavrului cu sco­
pul de a fi disecat. In jurul său s'au 
asociat vre-o 200 studenţi universi­
tari. Gardierii s'au întrepus, precum 
a protestat şi publicul adunat Ia 
funerarii în număr de vre-o 200 per­
soane. 
Totuşi cadavrul a fost transpor­
tat la institutul de anatomie, şi a 
fost disecat. Avem convingerea, că 
nu este nici în interesul ovreilor, ca 
ştiinţa să sufere din Hpsa de cadavre, 
când până acuma au fost disecaţi 
numai creştini. Infereserul omenimei, 
şl aşa, şi a ovreimei suferitoare este 
de a cunoaşte cât mal precis ana­
tomia organizmelor şi ovreeşti şi 
creştine le fel. 
o ш m ci Mitei 
Acum cât-va timp s'au furat din 
templul evresc din localitate talus-uri 
în valoare de aproape 60.000 lei. A-
cum trei zile, în cafeneaua Minerva 
juca biliard un tânăr de vr'o 21 ani. 
Acest tânăr aşezase într'un colţ un 
pachet care fiindîrău împachetat s'a 
desfăcut şi un domn a observat că 
în el sunt două talus-uri. Incunoştin-
ţând pe un agent de poliţie tânărul 
a fost arestat şi condus la poliţie. 
Pe drum a încercat să fugă dar a-
gentul a neuşit să pue mâna pe dân­
sul dupăce i-adat una cu bastonul. 
La poliţie s'a aflat că se numeşte 
Pollak Hers evreu originar din Vişeul 
de sus. La întrebările puse Pollak 
Hers, deşi ştia limba maghiară, n'a 
vrut să răspundă, făcând să se înţe­
leagă că nu cunoaşte de cât limba 
evreiască. Aducând un agent care ştia 
evreeşte a declarat căto/us-unVe găsite 
în pachet sunt ale sale proprii şi că 
le întrebuinţează pentru rugăciuni fiind 
habotnic. S'a perchiziţionat şi s'a 
văzut că nu are asupra sa ţiţes. 
Din acest moment tânărul n'a vrut 
să mai declare nimic la toate între­
bările puse de agenţi. Pentru a-1 fa­
ce să vorbească i s*a aplicat siste­
mul bine cunoscut al poliţiei : bătaia. 
Şi a fost bătut în aşa hal în cât de 
trei zile e în spital, fără grai fără 
cunoştinţă, luptând cu moartea. 
După cercetările medicale pare a 
avea aceleaşi leziuni crainiale ca şi 
lacob RozenthaJ din Bucureşti. 
Pentru a descoperi pe vinovat se 
fac cercetări' conduse de însuşi pre­
fectul poliţiei V. Catana. A interve­
nit şi primul procuror Şovrea. 
Vestejim cu toată energia apucă­
turile barbare ale acestor agenţi ai 
poliţiei cari ştiu să conducă cercetă­
rile aşa cum le-au condus în cazul 
de faţă. Credem că cei în drept vor 
şti să aplice pedepse bine meritate. 
HVFORMAŢIUIVI 
Consiliul orăşănesc a aprobat ur­
carea preţurilor la băi şi camerile ho­
telurilor aşa după cum urmează: 
Pentru'baia Rimanóczy: Baia cu aburi 
25 lei, baia de lux 30 lei, baia cl. I 25 lei, 
baie cl. 11 20 lei. 
, Pentru baia Vas: Baia cu aburi 18 Iei, 
baia cl. I 20 lei, baie cl. II 17 lei, baia 
cu 2 putini 35 lei. 
Pentru baia Diana: baia cl. I 15 lei, 
baia cl. II. 12 lei. 
Preţurile noi fixate pentru hotelurile 
Rimanóczy, Palace, Metropol sunt urcate 
cu 15 %, la hotelul Park cu 30 %,la ho­
telurile Imperial, Europa, Central, Gară, 
cu 20 %. Preţul de încălzit s'au stabilit 
pentru toate hotelurile : pentru cameră 
cu un pat, la 12 lei, pentru cameră cu 2 
paturi, la 16 lei. Preţul paturilor separate 
se stabileşte: pentru hotelul Parck, la 
45 le i ; pentru hotelurile Rimanóczy, Pa­
lace şi Metropol, 35 lei; iar pentru Eu­
ropa, Imperial, Central şi Gară la 20 lei. 
In timpul zilei (delà ora 8 a. m. până la 
ora 6 p. m.) se va plăti jumătatea pre­
ţurilor fixate. Acest tarif intră în vigo­
are în 24 ore delà publicare. 
D. George Bota, directorul şcoa-
Iei normale de băeţi a fost delegat 
din parte ministerului instrucţiunii cu 
inspectarea şcolilor din judeţul Bihor. 
Suspendarea examenului de înscri­
ere la Universitatea din Cluj. facultatea 
de drept a suspendat examenele de îns­
criere pe motiv că tot astfel s'a procedat 
şi la facultatea de drept din Bucureşti. 
De altfel autonomia universităţei prevede 
că fiecare facultate are dreptul să dispună 
cum crede cu cale. S'a dat un comunicat 
în sensul că in locul examenului se vor 
verifica actele dacă ele dau dreptul la 
înscriere. După acesta hotărâre s e crede 
că examenul de înscriere se va desfiinţa 
şi la celelalte facultăţi din Cluj 
Ministerul de Interne a împărţit ju­
deţele pe inspectorate industriale. Ar­
dealul şi Banatul este împărţit în 3 inspec­
torate:' La Timişoara pentru judeţele 
Timiş-Torontal, Ca'raş-Severin, Hunedoara 
şi Arad, la Cluj pentru Cojocna, Bihor, 
Săttnar, Maramureş, Sălaj, Solnoc-Do-
bâca, la Braşov pentru judeţele Sibiu, 
Braşov, Treiscaune, Făgăraş, Târnava-
Mare, Odorhei, Ciuc, Mureş-Turda şi 
A!ba-Inferioară. 
Comandamentul diviziei 17 şi-a 
mutat birourile din cazarma regi­
mentului 85 în localul Şcoalei d e J 
Cădeţi. 
Baroul avocaţilor din Oradea-Mare 
convoacă o adunare generală extraordi­
nară spre a alege o delegaţie care să ceară 
ministrului de justiţie să revină asupra 
transferărilor magistraţilor mutaţi din lo­
calitate. 
Concert de orgă. In ziua de 28 
c Duminecă la orele 11 va avea loc 
în tempul zionist din localitate un 
concert de orgă. In program figurează: 
Primul rabin Kechkemeti, care va 
spune o rugăciune, orhestra filarmo­
nică sub conducerea profesorului 
Vomacska, corul bisericesc complectat 
cu elemente muzicale din societatea 
orădană, D-ra Polerman care va 
cânta din vioară şi Dl Dr Szálai care 
va acompania la orgă şi va executa 
şi un solo. 
C ă u t ă m corespondenţi în 
toate oraşele din judeţele Bihor, 
Sătmar şl Sălaj. 
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Strada Francise Deák No. 6. 
Telefon No. 10-02. 
cu cel mai variat 
ţi modern material. Exe-
cută prompt fi cu preţurile 
cele mai moderate: Ziare, 
Broşuri, Reviste, Afişe, 
Bilanţuri, Anunţmh Invi­
tări, Registre, Cărţi de vi­
zită şi tot felul de lucrări 
In această branşă. 
6 
• i 
LIBRĂRIA: 
Parcul Tralan No. 6. 
Telefon No. 10-16. 
Asortată cu tot felul de 
cărţi didactice şi rechizite 
şcolare; reviste şi cărţi li­
terare şi de ştiinţă româ­
neşti şi străine, furnizează 
cu preţuri de concurenţă: 
Hârtie, Creioane, Tocuri, 
Peniţe şi Materiale pentru 
Bănci şi 
SECŢIA LITOGRAFICA 
înzestrată cu cele mai fine culori de cer­
neluri execută cu cea mal mare tinetă ori­
ce lucrări atingătoare în această branşă 
având un maestru-desenator diplomat. 
ATELIERUL DE LEGÀTORIE 
asortat cu materialele necesare cele 
mal moderne execută lucrări de branşă 
solid, curat, frumos şl Ieftin, 
încurajaţi Industria Romanească! 
1345 Tipografia Romanească, Str. Francise Deák 2 
